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Armstrong Atlantic State University
2000 Final Volleyball Statistics
# Name MP/GP K K/G E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE
1 Ashley Helmick 0/0 0 0.00 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shelley Weekes 15/29 38 1.31 20 96 .188 2 2 5 6 51 3 5 1 0
3 Micah Roman 39/128 349 2.73 122 1015 .224 27 58 59 40 400 7 15 15 1
4 Sarah Haynes 39/136 364 2.68 108 768 .333 9 31 44 17 231 32 68 17 7
5 Lindsay Ehlers 26/92 277 3.01 97 719 .250 13 12 29 33 286 17 28 4 0
7 Erin Melius 39/130 70 0.54 34 222 .162 1417 28 48 1 246 8 35 13 41
8 Colleen Fitzsimons 21/53 123 2.32 61 321 .193 21 8 12 18 144 5 16 9 4
9 Sofie Hakansson 39/132 271 2.05 98 646 .268 68 50 65 27 297 9 49 15 10
10 Jamie Burrell 28/65 108 1.66 39 349 .198 6 14 9 23 145 1 8 0 0
11 Candace Buckley 11/14 6 0.43 8 27 -.074 1 3 3 0 7 1 0 3 0
12 Julia Baker 20/51 25 0.49 9 66 .242 6 17 19 7 30 3 1 2 0
13 Amanda Taylor 26/42 8 0.21 3 23 .217 189 9 6 3 54 0 2 2 6
15 Kris Bringewatt 28/97 228 2.35 73 525 .295 11 12 22 18 196 29 59 16 4
16 Erin Welty 24/56 54 0.96 27 139 .194 5 10 8 0 42 6 27 17 1
Team Totals 39/136 1922 14.13 698 4914 .249 1775 254 328 196 2130 121 313 113 76
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